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RINGKASAN 
Mikrohidro atau yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro (PLTMH), adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang 
menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti, saluran irigasi, 
sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan 
jumlah debit air. Pada  rancang bangun pipa pesat bertujuan untuk membuat pipa 
pesat yang digunakan pada turbin kaplan mikrohidro kapasitas 750 W dengan 
tinngi jatuh air 6 m 
Metode yang digunakan untuk merancang bangun pipa pesat turbin 
Kaplan 750 W menggunakan tower air sebagai sumber air dengan tinggi head 5 
meter dengan kemiringan sudut pipa pesat 35
o
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ABSTRACT 
 Micro hydro or micro hydro power plant (PLTMH), is a small-scale 
power plant that uses hydro power as its driving force such as irrigation channels, 
rivers or natural waterfalls by utilizing the head height and the amount of water 
discharge. The method used to design the construction of a Kaplan 750 W turbine 
pipeline using a water tower, as a water source with a 5 meter head height with a 
slope of a fast pipe angle 35
0
. In the design of a rapid pipe aims to make a rapid pipe 
used on the Kaplan micro hydro turbine capacity of 750 W With high fall of  water 6 
m 
Keywords: Water, Kaplan, Pen stock, and Water Turbine 
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